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؃۠ᏐĲȁ֔ᐎ఑ĳ
ᄢȁौ
本研究以個案研究的方式，透過人員訪談的方式，來瞭解台灣A公司與大陸B公司
這兩家廠商的發展狀況、營運模式，再利用五流與五管的交叉矩陣來分析A公司與B公
司的現況。藉由分析台灣A公司與大陸B公司五流五管的構面，來找出台灣A公司與大
陸B公司之差異，以提出台灣A公司與大陸B公司未來可改進之方向。本研究希望能夠
透過五流五管分析模式，來比較A公司與B公司之差異，並透過本研究之結果，可以讓
A、B公司達到互相學習的效果。
ᜰᗤຠȈټᔖᜦᆓ౩ȃϤࢺϤᆓȃড়ႫཾȃҺξઐଲ
൦ȃंـଢ଼ᐠᇄҬޟ
加入世界貿易組織（WTO）對台灣與中國的家電產業，都是相當大的衝擊，在國
外家電大廠紛紛進入市場之後，對於整體的家電產業都是一種挑戰。各大家電廠商應
思考如何避開價格戰，而透過品牌的價值來提升自己的競爭力。因此本研究乃為了瞭
解家電業者在激烈競爭之下，如何運用自己獨特的營運模式，來維持自己在產業中的
競爭力。
本研究所選擇的兩家廠商，分別是台灣A公司家電股份有限公司與大陸B公司，主
Ĳġ ୽ҳϛᑹσᏰ՗᎛Ᏸفఀ௲ᄲႫυ୦୛ܚܚߝȃႫυ୦୛ᄲޣᜋငᔼंـϛЖкӈȄ
ĳġ ୽ҳϛᑹσᏰ՗᎛ܚᆈρȄ
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要的選擇原因是根據其歷史背景、提供之服務項目及其品牌價值。A公司在台灣家電
產業的歷史背景已發展將近50多年，具有多年服務經驗與知名品牌形象；而B公司則是
一國際性品牌家電廠商，在全球都有銷售據點，並在2005年8月30日被英國金融時報喻
為中國十大世界級品牌之首（http://www.haier.com/cn/, accessed on 2006/10/30）。因此
本研究以個案研究的方式，透過人員訪談方式，來瞭解這兩家廠商的發展狀況、營運
模式，再利用五流與五管的交叉矩陣來分析A公司與B公司的現況。本研究將分為4個
部分來說明，首先是文獻回顧，找出過去家電產業的相關研究以及五流五管的文獻定
義；其次則是A公司的個案探討；再者是B公司的個案研究；最後則是台灣與大陸之個
案比較與結論。 
ຯȃМᝦӱ៫
本研究主要是著重在台灣與大陸兩家家電業者之現況探討，藉由五流五管的分析
構面，來找出台灣A公司與大陸B公司之不同。因此以下將分為兩部份來做文獻回顧，
一為過去的家電研究，一為五流五管分析矩陣之文獻探討。
Ιȃড়ႫМᝦ
近年來家電產業的研究，主要著重在資訊科技、綠色家電以及績效衡量方面。其
中資訊科技的研究，主要是瞭解家電的資訊應用情況；綠色家電的研究，主要著重在
家電產品的逆物流及回收等方向；而績效的衡量，則是著重在廠商或是整體產業不同
國家的績效評估，下表1為過去的家電產業研究。
ߒ1ȁߖԑپޟড়Ⴋ౰ཾंـ
年代 提出人 研究名稱 研究內容
1995
Hans Ouwersloot, 
Peter Nij Kamp and 
Piet Rietveld
Information use and company 
performance: An application to the 
retail electrical appliances sector
探討資訊科技的應用是否會影響
到家電廠商的績效成果。
2001 Li-Hsing Shih
Reverse logistics system planning 
for recycling electrical appliances 
and computers in Taiwan
探討家電與電腦產品的逆向物
流，並規劃一個低成本的逆向物
流系統。
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2005 Kuo-Wei Lin
Appraisal  and comparison of 
the financial performance of the 
household electrical appliances 
industries of Mainland China, 
Taiwan and Hong Kong
探討中國、台灣、香港的家電產
業，並且建立一績效比較模型來
衡量其財務績效。
2005
Shinichiro 
Nakamura, Yasushi 
Kondo
A waste input-output life-cycle cost 
analysis of the recycling of end-of-
life electrical home appliances
從環保的角度來探討家電的回收
成本，並分析其投入與產出的浪
費成本。
2005 E. Hsu, C. M. Kuo Recycling rates of waste home appliances in Taiwan
本研究探討台灣家電的回收率，
以期增加回收的效率。
2005
Jonghwa Choi, 
Dongkyoo Shin, 
Dongil Shin
Research and implementation of 
the context-aware middleware for 
controlling home appliances
利用UIML來分析顧客使用家電
產品的資訊，並找出顧客所需要
的家電服務，進而有效率的預測
顧客所需要的資訊與服務。
2006 Musen, Sato 3 Japanese home appliance retailers to merge by the end of 2006
本研究探討2006年，日本三家家
電零售商合併的情況，以及所創
造的優勢。
資料來源：本研究整理
ΠȃϤࢺϤᆓМᝦ௤ଆ
林立千與張雅富（2001）認為供應鏈管理所包含的活動，從上游至下游廠商主要
由物流、商流、資訊流與金流連貫，而主要的企業活動則包含了生產管理、行銷管
理、研發管理、財務管理與採購、運籌管理。除了以上的這些概念，人才的流通與管
理對於供應鏈管理也是一重要的思考層面。因此本研究整合供應鏈管理中的五流與五
管活動，來分析現有廠商的現況分析。
五流主要指的是物流、商流、資訊流、金流與人才流。所謂的物流指的是藉由
策略管理、基礎結構管理及資源管理，創造企業及個人的時間、地域、型態及擁有
效用，以達成創造對顧客有價值的產品及服務的目標（Novack, Rinehart and Wells, 
1992）；商流則是包含服務與產品之流通，根據消費者之需求，來提供產品與服務，
並逐一修正、包裝與服務以增加附加價值；資訊流則是指企業與其上下游供應商或顧
客之間，透過資訊科技來交換交易資訊，如採購、促銷及存貨資訊等；金流則是衡量
現金流通的速度與資產利用率的狀況（蘇雄義，2000）；人才流則是著重於人才的流
通與知識的傳遞。
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五管則是管理中令人熟知的生產管理、行銷管理、人力資源管理、研發管理與財
務管理。生產管理主要著重的是如何將投入之原料轉換成「製成品」或「服務」的製
程流向與控制，（Larry Ritzman & Lee Krajewski, 2005）；行銷管理則是一種社會性程
式，個人與群體經此程式，藉由創造、提供及自由交換有價之產品與服務，以滿足其
需要與慾望（Kotler, 2004）；人力資源管理的定義則是強調招募、遴選、訓練、獎酬
與績效等活動之管理（McMahan, Bell and Virick, 1998）；研發管理則是強調新產品的
開發以及研發活動的整合與一致（Cooper and Kleinschmidt, 1995）；財務管理則偏重
在財務規劃、財務分析、投資組合管理等活動（Zopounidis, Doumpos and Matsatsinis, 
1997）。
根據以上五流與五管之內容定義，本研究建構一五流五管之交叉矩陣，橫軸為五
流之5個構面，縱軸則為五管之5個構面，因此交叉分析後，共產生25個方格（Cell），
即為交互影響結果，如物流與生產管理的交叉欄位則是意指物流在生產管理的流程
中，可以幫助生產管理產生何種效益。因此這個交叉矩陣主要是期望能夠從五流五管
這25個方格的分析，來探討目前企業的現況。其中由於財務管理與金流、人力資源管
理與人才流，其探討性質相仿，因此在此部分不再另加探討其交互影響之結果。
本研究主要著重在找出廠商之現況以及其未來的營運目標，因此從上述五流與五
管的定義與活動內容，可以從不同的面向來探討一家廠商目前在五流與五管上的表現
以及是否有哪些構面為企業需要改進之處。
୤ȃłϴѧᙏϭ
A公司成立於1936年，過去乃是以代理家電產品為主之公司，從1960年代，開始與
日本廠商進行技術合作，共同生產家電產品，同時A公司也開始由代理商轉換成為一製
造商的身分。近年來由於資訊家電的興起，同時也讓身為傳統製造商的A公司，逐漸朝
向資訊家電廠商邁進。（http://www.sampo.com.tw，accessed on 2006/10/12）
A公司家電的供應鏈流程，主要是利用全球採購原料，找尋較低價之原料，再由原
料商將產品運至台灣來進行生產、組裝，生產完畢之後再將其完成品運至物流中心儲
存，當各地經銷商缺貨時，再由物流公司來負責運送，其主要過程如圖1所示。
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資料來源：本研究整理
ყ1  Aϴѧޟټᔖᜦࢺแ
目前A公司之主要銷售通路，可以分為以下4種：
一、 現銷通路（傳統經銷商）：其主要特色在於銷售之產品品質較好、成本較
高，主要是透過人員銷售的方式，來販售家電產品，銷售人員會仔細介紹產
品的功能、使用方法與產品的優缺點等。
二、 量販店（如家樂福、大潤發等大型量販店）：通常是透過店內展示讓消費者
直接看到產品，且提供之廠牌與產品種類相當的多，因此消費者在挑選家電
產品的時候，通常是依據品牌知名度與價格是否低廉而定。
三、 3C通路（如全國電子、燦坤3C）：主要是銷售3C產品以及家電產品，在此類
通路公司通常必須配合通路商的策略而實行終生保固的服務，而這類的通路
商主要以販售小家電為主。
四、 特銷通路（如網路購物、電視購物或禮品公司）：這類的通路商有虛擬通路
以及禮品公司這兩種，消費者可以直接透過虛擬通路來訂購家電用品，再由
協力廠商物流公司直接送貨到家；而禮品公司則會透過大量購買來壓低價
格。
根據以上的營運模式，本研究發現A公司會針對通路商的特性而提供不同的產品。
傳統經銷商強調店內人員的服務，而一般3C電子、量販店與直營店由於商店內展示產
品多，所以較強調產品價格與保固期限是否能夠吸引消費者。因此表2為不同通路商與
經營模式的比較。
೶Ε ֆ׹១տ
ቹ ֆ׹ऱࠎᚨᢸੌ࿓
җচ਑୘!
ॄೢނࢬၮଌ!
ӄౚ௦ᖼচ਑! Ѡ᡼Ӧ୔ᇙ೷୘ ಔး ނࢬύЈ! р೤!
ϣ೽ғౢނࢬ!
җނࢬϦљ!
ॄೢނࢬၮଌ!
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ߒ2ȁင᎛୦ᇄ໔೯۹/3CႫυޟкौ৯౴
　　　　  通路型態
      差         異 經銷商 量販店/3C電子
產品特性 提供成本較高的產品 提供成本較低的產品
服務 強調人員銷售服務 不提供人員銷售服務
顧客選擇商品的主要因素 銷售人員的推薦 品牌與價格為主要考量
資料來源：本研究整理
此外，為了清楚瞭解A公司的營運模式，本研究從五流--物流、商流、資訊流、金
流與人才流與五管--產、銷、人、發、財這兩種不同的角度，分析目前A公司的現況，
以提出其未來可改進之方向，表3為分析後，目前A公司家電之問題，分別敘述如下：
Ιȃސࢺᇄҡ౰ᆓ౩ȈڞΨኅ୦ސࢺཾޱޟ଩ӫ
目前家電產業從上游到下游的物流業者並不一致，從原料到製造商這段的原料供
給物流是由原料商來負責、內部生產物流以及銷售物流方面，都是由A公司集團所成
立的協力廠商物流業者負責，以準確的掌握出貨時間。因此雖然原料供給物流的部份
是A公司自己所無法掌控的，但可以藉由契約的訂定來規範原料商送達原料的時間，而
製造成品後的物流，則可以透過與協力廠商物流之間的密切互動來提升生產與銷售效
率。
Πȃސࢺᇄ᎛୵ᆓ౩Ȉ೽ၯ୦ၼଚၶฒငᔼਝઉ
目前A公司的下游通路商主要有現銷通路（傳統經銷商）、3C電子、量販店與特
銷通路這4種。目前物流業者主要是以大卡車將家電產品送至通路商，再由通路商以小
貨車送至消費者手中或由消費者自行運送。而這4種通路中佔有市場最大比例的就是現
銷通路（傳統經銷商），針對這部分的通路，經銷商通常都是顧客訂貨之後才下單，
等物流業者送貨至經銷商，再自行運送給顧客；而顧客訂貨一次可能只訂1台，因此經
銷商沒有辦法以最有效率與最經濟的方式來運送產品，這種情形同樣也會發生在其他
通路方面。因此物流業者應該協助通路商達到有效率的物流配送。
έȃސࢺᇄΡΨၥྛᆓ౩Ȉё஼᎛୵ސࢺഋӋϞடཾޣᜋ
為了達到一個高品質的物流配送，需要具有物流配送相關知識的人員來運送家電
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產品，才能減少家電產品在運輸及搬運過程中的碰撞，而運送人員也必須具備安裝家
電產品的專業能力。目前A公司整體供應鏈中，物流的運輸主要可以分成原料物流、內
部生產物流與銷售物流這三部份。原料物流與內部生產物流部分，通常都是由物流業
者來負責，但是銷售物流則可以分為兩種：一種是物流業者的運送人員：具有物流配
送之知識，但安裝家電產品的能力則必須再加強；一種是通路商的運送人員：擁有安
裝能力，但是物流配送知識則必須再加強。而目前家電業運送產品至顧客手中主要是
透過通路商，因此A公司未來必須輔導並加強通路商的物流配送知識。
Ѳȃސࢺᇄंีᆓ౩Ȉ׽๡ٙᡝ೩ॎ
為了讓家電產品的物流過程達到最大效益，A公司與其物流業者應該思考如何讓每
趟的載運量達到最大，並達到最小的產品損害。由於家電產品很容易在運送過程中受
到路面狀況影響，可能會使家電產品產生瑕疵，因此物流業者應考慮到車體結構的研
發，以減少家電產品在運輸過程中可能產生的碰撞，並且為讓每一趟卡車運輸載運量
達到最大效益，應設計在有限的車體空間盡可能的擺放家電產品。目前家電之物流業
者大多是憑藉過去的經驗與技巧來堆疊產品，並沒有特意的去改善車體設計，因此未
來物流業者應該朝向這方面去思考以達到最大效益。
Ϥȃސࢺᇄ଒୛ᆓ౩ȈၼᒯԙҏޟඪЀ
由於運輸成本對於物流運送是一項很重要的考量，隨著石油成本的節節高升，物
流費用與成本也隨之上漲，受到衝擊的不僅是物流業者，對於A公司而言，運輸成本也
會反應在產品的價格上，因此物流業者應思考如何有效規劃路線與每一趟的出貨是否
能夠達到經濟效益。而目前石油成本的上揚反映在物流業者的運輸成本上，因此物流
業者應運用資訊系統來規劃每一趟出車的最佳路線以及替代路線；或是選擇替代的交
通運輸工具，在長程運輸上，利用火車將貨物送至各地的物流中心，再利用貨車來進
行短程運輸，讓每一趟的送貨可以達到最低的運輸成本。
ϲȃၥଉࢺᇄҡ౰ᆓ౩ȈીмΙӓӣޟၥଉҁѮ
A公司利用電子資訊管理平台來整合與供應商之間的資訊，並區分不同的事業部
門，讓供應商可以選擇與自己合作的事業部門。目前A公司與其供應商與物流業者都擁
有各自的資訊管理系統來處理生產流程，但是缺乏一個共同的平台，也就是說供應商
ϛωӌཾี৤۟ѐ
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必須進到A公司的電子資訊平台來處理訂單作業，而A公司也必須進到物流業者的資訊
平台才能查詢物品的運輸狀況，故上中下游的資訊系統介面不一定相同。因此未來若
是要加速生產過程的資訊處理速度，應規劃一個共同平台，讓上中下游的資訊系統可
以彼此連結，讓家電產業中的每一項交易過程能以最有效率的速度完成。
Μȃၥଉࢺᇄ᎛୵ᆓ౩Ȉቨёᆩၯᗊސޟ᎛୵ᆓၾ
網際網路的發展，帶動電子商務的成長，隨著網路購物、合購等購買行為的興
盛，電子商務平台可以增加銷售的通路管道。目前A公司並未設立電子商務購物網站，
在A公司之首頁，僅提供產品之相關資訊與促銷訊息，因此未來A公司可以朝向網路購
物這個通路來增加銷售量。
ΤȃၥଉࢺᇄΡΨၥྛᆓ౩ȈடཾΡϗޟ१ौܒ
對A公司來說，為了掌控其產品流通的速度、精準的製造過程以及存貨的控管等，
資訊系統的建構是非常必要的。資訊系統的建構需要專業知識的人才，包括資訊以及
物流方面的人才，而建構完成後的系統維修同樣也需要專業科技人才的維護管理，因
此A公司應該加強專業人才的招募，來確保資訊系統是否能夠順利進行。
Ξȃၥଉࢺᇄंีᆓ౩Ȉၥྛޟᐌᡝೣგ
A公司所銷售的產品種類非常繁多，再加上家電產品擁有淡旺季之分，因此資訊系
統可以用來整合分配企業的整體資源，再經由資訊系統的有效規劃，來妥善運用公司
資源。目前A公司已經擁有完善的資訊系統，因此A公司必須運用過去的生產經驗來修
改資訊系統，以更多更複雜的變數來達到最小誤差的生產過程。
̈ȃၥଉࢺᇄ଒୛ᆓ౩Ȉҡ౰ԙҏܚᗴ֤ޟཎဎ
A公司在製造過程中，應利用資訊管理來找出每一段生產過程背後所負擔的成本與
所帶來之效益，以檢示是否有過剩的資源或者是多餘的閒置產能，進而減少資源的浪
費，達到最有效率的生產。
̈Ιȃ୦ࢺᇄҡ౰ᆓ౩Ȉ᎛୵໔ޟႱեϚஊྥጂ
A公司通常是根據過去經銷商的銷售量來生產家電產品並控制存貨，因此A公司
ցҢϤࢺϤᆓϞҺξઐଲپ௤ଆѮᢊᇄσചড়ႫϞϚӣɯоѮᢊłӌཾᇄσചŃӌཾ࣏ٽ
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應主動去瞭解顧客的購買行為，可以透過線上登錄資料的方式，來掌握顧客的訊息，
用來瞭解顧客家中的產品已購買幾年、是否有換產品的打算等等，來準確的估計生產
量，若只根據過去的銷售量，有可能會發生產能過剩或不足的問題。
̈Πȃ୦ࢺᇄ᎛୵ᆓ౩Ȉўϛ໢ϽȂ෵Ѝ೽ၯߝ࡙
目前A公司的主要的實體銷售通路以經銷商、3C與量販店為主，由於每家家電公
司所銷售的產品都不盡相同，因此通路商鮮少只供應一家家電公司的產品，而A公司也
無法限制經銷商只銷售自己的品牌。所以A公司可以考慮縮減通路長度，減少中間商的
剝削，將此價格回饋給消費者，增加消費者的購買力。
̈έȃ୦ࢺᇄΡΨၥྛᆓ౩ȈࢺแϛޟӨ໦ࢲ഍ᔖڎരடཾޣᜋΡϗ
從上游的原料採購、到產品研發、生產、物流配送最後到下游的銷售、維修、售
後服務等，都需要具備專業知識之人才，因此各個階段的人才皆應培育，才能提供顧
客最好的產品與最好的服務。
̈Ѳȃ୦ࢺᇄंีᆓ౩Ȉ౰ࠢंีᇄࠢ፴௡ᆓ
家電之技術領導者主要是日本的家電廠商，再加上大陸韓國家電大廠的威脅，A公
司如果要因應國外廠商的競爭壓力，應思考加強產品研發與品質控管，並掌握專利，
加強品牌優勢，才能維持競爭優勢。
̈Ϥȃ୦ࢺᇄ଒୛ᆓ౩Ȉඡණσചѿൟޟี৤ዖΨ
隨著全球化時代的來臨，產品的銷售已不只包含台灣一地而已，因此未來應掌握
最有潛力的大陸市場。未來若是兩岸三通之後，大陸市場的潛力，可以增加A公司的收
益，並提升其國際知名度。
̈ϲȃߜࢺᇄҡ౰ᆓ౩ȈߜᓀҺܾޟᆓ౩
生產活動中的交易過程，牽扯到各種不同形式的金錢交易行為，因此A公司應妥善
管理金錢交易過程，並將這些資金用來投資硬體設備，以提供更好的品質或是研發新
產品。
̈Μȃߜࢺᇄ᎛୵ᆓ౩ȈӻϯϽޟп෡ПԒ
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A公司的通路商數目很多，因此A公司應提供多樣化的付款方式讓通路商選擇，而
近年來電子付款系統提供了更多元化的付款方式，因此通路商可以選擇對自己較方便
的付款方式及付款時間來交付貨款。未來A公司必須加強付款機制的安全性與便利性，
以積極改善雙方的金流往來。
̈ΤȃߜࢺᇄΡΨၥྛᆓ౩Ȉᔖڎര଒ߜடཾޣᜋޟΡষ
為了提供多元化的付款機制，應有瞭解A公司性質並具備財金專業知識的人員來規
劃並提供多種付款方式，才能為A公司提供最適當之付款方式。
̈Ξȃߜࢺᇄंีᆓ౩ȈࡊᇧϽޟп෡ПԒ
A公司應針對不同對象開發不同的付款系統，並開發多種加密方式，來保障消費安
全，並且應針對不同顧客提供不同的付款方式，增加付款的方便性與安全性。
Π̈ȃΡϗࢺᇄҡ౰ᆓ౩ȈஉىཱིΡϗٮ੼՞ᓺؾΡϗ
A公司應加強生產製造的人才，透過完善的教育訓練過程，來加強人員製造的品
質，以維持A公司品牌的知名度，並應透過資訊網路來分享不同領域的知識，以提昇工
作人員的素質。而業者除了培育專業人才之外，還應思考如何將優秀的人才留在企業
內部，以免公司的Know-how被流失，人才轉移至競爭對手的手中。
Π̈ΙȃΡϗࢺᇄ᎛୵ᆓ౩Ȉඪټင᎛୦ఀىଋጛޟ፞แ
由於消費者對家電產品的瞭解較少，因此在購買家電產品時，銷售人員必須十分
瞭解產品的特性與規格，才能回應顧客的疑問。因此A公司應確保其經銷商銷售的品
質，提供教育訓練的課程，教導經銷商產品的知識與銷售的方法，再讓經銷商來教導
顧客使用產品的方法。
Π̈ΠȃΡϗࢺᇄंีᆓ౩Ȉ೩ॎӨᆍϚӣሴ୿ޟ፞แ
為加強員工之能力，應開發各種適合的教育訓練課程，來提升員工於各個領域的
能力。諸如消費者行為分析、品牌、資料庫分析、物流知識等等的課程，讓員工可以
多瞭解不同領域的專業知識。
Π̈έȃΡϗࢺᇄ଒୛ᆓ౩Ȉఀىଋጛޟᄂ፴ਝઉ
ցҢϤࢺϤᆓϞҺξઐଲپ௤ଆѮᢊᇄσചড়ႫϞϚӣɯоѮᢊłӌཾᇄσചŃӌཾ࣏ٽ
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A公司應評估教育訓練的課程能夠對員工及企業帶來多大的效益。而且在每次的
教育訓練之後，應重新審核員工的績效是否因此而提升、公司整體的業績是否增加等
等，透過財務方式來衡量教育訓練是否顯現出其效益。
ߒ3ȁAϴѧϞϤࢺϤᆓϷݙ
        五流
五管 物流 資訊流 商流 金流 人才流
生產管理 協力廠商物流業者的配合
缺乏一共同的
資訊平台
銷售量的預估
不夠準確
金錢交易的管
理
培育新人才並
留住優秀人才
銷售管理 通路商運送較無經濟效益
增加網路購物
的銷售管道
去中間化，減
少通路長度
多元化的付款
方式
提供經銷商教
育訓練的課程
人力資源
管理
加強銷售物流
部份之專業知
識
專業人才的重
要性
流程中各階段
都應具備專業
知識能力
瞭解產業特性
並具備財金專
業知識的人才
研發管理 改善車體設計 資源的整體規劃
產品研發與品
質控管
客製化的付款
方式
設計各種不同
領域的課程
財務管理 運輸成本的提升
生產成本所隱
含的意義
掌握大陸市場
的發展潛力
教育訓練的實
質效益
資料來源：本研究整理
ဓȃŃϴѧড়Ⴋ
B公司是世界第四大白色家電製造商,旗下擁有240多家法人單位，在全球30多個國
家建立本土化的設計中心、製造基地和貿易公司，全球員工總數超過5萬人。
B公司在首席執行官Z先生確立的品牌戰略指導下，先後實施品牌戰略、多元化
戰略和國際化戰略，2005年底，B公司進入第4個戰略階段——全球化品牌戰略階段。
2005年8月30日，B公司被英國《金融時報》評為「中國十大世界級品牌」之首。2006
年，在《亞洲華爾街日報》組織評選的「亞洲企業200強」中，B公司連續第4年榮登
「中國內地企業綜合領導力」排行榜榜首。
在創新實踐中，B公司探索實施的「OEC管理模式」、「市場鏈管理」及「人單
合一」發展模式，均引起國際管理界高度關注。目前，已有美國哈佛大學、南加州大
學、瑞士IMD國際管理學院、法國的歐洲管理學院、日本神戶大學等商學院專門對此
進行案例研究。B公司「市場鏈管理」還被納入歐盟案例庫。B公司「人單合一」發展
ϛωӌཾี৤۟ѐ
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模式為解決全球商業的庫存和逾期應收提供創新思維，被國際管理界譽為「號准全球
商業脈搏」的管理模式。
ΙȃŃϴѧټᔖᜦᆓ౩
在B公司國際化戰略指引下，實施物流重組，進行供應鏈整合建設，使物流能力成
為B公司的核心競爭能力，從而獲得基於時間的競爭優勢，達到以最低的物流總成本向
客戶提供最大附加價值服務的戰略目標。
下圖2為B公司的供應鏈管理業務主流程圖：
ყ2ȁBϴѧޟސࢺټᔖᜦᆓ౩ཾ୛кࢺแყ
B公司通過7年的努力，將供應鏈管理打造出3個JIT （Just-in-Time），實現物流的
同步協調運營。
(一) 採購JIT
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資訊同步，一體化的計畫保障了資訊的準確性，實現了準時採購。採購、備
料同步，使供應鏈上原材料的庫存僅有7天。
距離同步，建立了兩個國際工業園，已有7家國際化供應商在工業園建廠，同
時愛默生等12家國際化分供方正準備進駐，保障了JIT採購與配送。
(二) 原材料配送JIT
柔性生產線滿足大規模定制產品的生產。
物流技術如標準包裝、機械裝運、條碼與無線掃描技術的廣泛運用，保證了
工位庫存材料不超過4小時。
(三) 成品配送JIT
不僅發揮自有物流資源，還與同國家郵政總局、中遠集團、和黃天百、及歐
洲等專業物流公司進行合作，集團在國內可調配車輛達17,000輛以上。
在全國建立42個配送中心，每天按照訂單向1,550個專賣店與9,000多網點配送
100多個品項，5萬多台產品；形成了完善的成品分撥物流體系、備件配送體
系與返回物流體系
實現中心城市8小時配送，區域內24小時配送到位，全國範圍平均4.5天內配送
到位。
ყ3ȁBϴѧӒ୽42এސࢺϛЖϷշყ
Կ ګ঴಻ಬ
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Πȃ᎛୵ᆓၾ
目前B公司之主要銷售通路，可以分為以下5種：
(一)  連鎖體系：通過和洋家電連鎖店合作，進行行銷B品牌家電。洋連鎖主要有沃
爾瑪、諾瑪特等專業家電連鎖店。這類家電場佔據主要的銷售管道，無論國
內還是國外，這種銷售路徑都給B公司帶來巨大的商機。  
(二)  本土連鎖體系：近幾年，在國內家電市場，本土連鎖的興起使B公司不得不將
極大部分精力放在與其有良好合作關係之廠商，如：國美、五星電器等，在
一二級市場上佔據相當重要的地位。
(三)  量販店：通常是透過綜合商場內專門展示廳，讓購物的消費者在現場體會到
聽覺、視覺和感觀上的享受。
(四)  專賣店：B公司在全國開設諸多的專賣店，專門行銷B公司品牌的家電產品。
通常專賣店內產品系列和品種比較齊全，而且直接從B公司工廠發運產品。
(五)  電子商務：10年前，在電子商務於中國興起伊始，B公司就開始電子商務的相
關準備，設立專門的電子網站，藉由電子網站以銷售B公司品牌的家電產品。
έȃϤࢺϤᆓ౪ޑઐଲϷݙ
為了清楚瞭解B公司的營運模式，現將B公司的五流--物流、商流、資訊流、金流
與人才流及五管--產、銷、人、發、財，這兩種不同的角度進行構思，形成下列圖表：
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下面就B公司在營運過程中，每個節點的業務流程和管理關係進行分別描述：
(一) 物流與生產管理：企業物流部門全流程參與
如下圖示，物流與生產之間的流程關係,完全屬於市場鏈上下游企業之間的
關係。生產事業部從商流拿到有效訂單後，安排自己的生產和交貨計畫；同
時，通過企業內部的SAP系統，將生產計畫下達給採購部門和分撥物流部門。
採購部門按照該計畫，推進SAP系統自行分解產品的採購訂單給各供應商。
JIT部門按照生產事業部的詳細排產計畫,進行零部件和原材料的採購，並配送
到生產事業部指定的工位，交由生產事業部進行生產。
在生產事業部完成生產後,產品打包下線,產品就交給分撥物流部門進行分撥。
在B公司的物流和生產管理中，物流部門從零部件和原材料的採購、倉儲、配
送到分撥等節點，全程參與管理。物流與產品事業部都是獨立的法人公司。
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(二) 物流與銷售管理：獨立銷售中心與分撥物流部
從生產工廠出來的成品家電產品，完全按照該批貨原定的銷售或者客戶計
畫，進行一級運輸或者二次配送，到達原訂單主指定的倉庫。
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銷售管理對物流的要求不僅這些，二次物流的需求就交由物流部門進行管
理；物流管理部門也派駐出各路人馬到42個工貿中心，整合當地的人力、車
輛、倉庫等資源，管理本區域的二次物流。
在B公司，每個銷售中心、分撥物流部都是一個獨立的法人公司，完全按照市
場的關係進行管理。物流公司提供的服務按照營業額一定的比例支付服務費
用。
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(三) 物流與人力資源管理：專業化分工
人力資源中心在B公司屬於集團中一個獨立的公司。該公司掌控著B公司所有
人員的管理。在物流部門，人力資源中心派駐5－8人在物流部門現場辦公，
為物流部門提供人力資源服務，並收取一定的服務費用。
物流人員的工資管理、人員招聘、職務升遷與後備人力資源的管理等工作，
交由人力派駐的部門進行管理。該部門的工作目標來源於物流部的各個部
門，根據物流每個部門的需求，對人員進行管理。
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在管理物流人力資源的同時，人力派駐部門將會根據需要，安排物流人員進
行培訓，提高物流部門人員的綜合素質，以適應生產事業部和其他部門對物
流的高標準要求。同時，也為物流的國際化做準備。
(四) 物流與研發管理：無邊界團隊
在國內，由於家電企業屬於低利潤行業，整個行業的淨利潤率基本在1－3％
之間徘徊，甚至部分企業屬於虧損狀態。
面對這種局面，物流公司所承擔的壓力比其他行業更為艱難；減少物流各種
費用成為B公司的重點推進專案。為減少運輸環節帶給企業的壓力，物流部門
與生產、研發和銷售等部門組成專案小組，推進各個環節的降低成本工作，
比如：物流會和研發部門共同研究，如何改進設計，減小包裝體積，提供裝
箱率，達到節省成本的目的。例如：出口美國的一款100升左右的冰箱產品，
由於冰箱的高度和包裝泡沬墊塊的影響，在集裝箱內裝2層浪費空間，3層又
裝不進。面對這種情況，物流人員會協調研發部門進行改進包裝尺寸，使3
層冰箱順利裝箱，提高集裝箱的裝載率，每台冰箱為客戶節省5.8元的運輸費
用。
(五) 物流與財務管理：物流費用的閘口管理
生產事業部要求物流部門提供原材料採購、零部件倉儲、零部件配送、成品
倉儲和成品分撥等服務，並按照協定提供為物流部門一定比例的服務費用。 
B集團財務部門在物流部門設立一個獨立派駐部門，提供的不再僅是付款、結
算、報銷、發工資的基本服務，更重要的是核算物流部門的投入產出，甚至
每個物流人員的投入產出。每個物流員工在財務都有一個虛擬的個人帳戶，
員工花錢時財務記入個人帳戶，形成負債，一旦為其他員工或部門提供了服
務，或者從其他公司賺取了利潤，財務將沖減你個人帳戶的負債，這樣每個
員工每月都可以核算自己的投入產出，工資的收入也與自己的盈利情況掛鉤
考核。
下圖顯示出資金流（即財務部門）在供應鏈中的基礎作用
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(六) 資訊流與生產管理：各生產事業部共用一個資訊平台
B公司自1999年開始使用SAP系統，其中有一個模組是專門針對生產管理進行
設計的。
SAP的使用，不僅僅是B集團的一個或幾個生產事業部使用，而是整個集團的
生產事業部都在使用。生產事業部利用SAP，獲得商流的市場訂單需求，並與
採購部門、物流部門、設備部門及模具部門等進行資訊共用，將生產資訊以
最快的速度告知每個相關部門。同時，零部件供應商也會通過資訊系統在第
一時間內收到生產資訊。一旦事業部開始按照計畫進行生產，供應商可以從
系統內列印出供貨通知單，完成交貨任務。
但對於分撥物流環節的監控，SAP缺少必要的監控和管理。一旦產品裝車發
運，生產事業部也不能同步掌控後面的物流進度。
(七) 資訊流與銷售管理：建立線上購物與線上服務中心
在大陸出現電子商務概念之初，B公司就開始對電子商務的探討和實施，由相
關專門人員組成了電子商務小組，推進電子商務的應用。
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為了利用網路良好的互動優勢與顧客直接溝通，B公司設立了網上服務中心。
使用者可以通過「網上服務中心」或是熱線電話進行各種諮詢、建議，或是
登記、甚至投訴。而所有交易資訊都被錄入服務中心的資訊庫中，B公司可以
據此搜集、整理、分析使用者需求資訊，使其可以及時調整產品功能、服務
方式及產品開發方向等，在第一時間內去滿足用戶需求。
(八) 資訊流與人力資源管理：整合人力資源
B公司在開始應用資訊系統時，明顯感覺到人力資源對資訊系統的微弱支援。
沒有專業的資訊系統人員設計、編制、應用、維護和更新資訊系統，成為資
訊系統建設最大的障礙。
B公司有個創新的理念，就是：不在於你擁有多少資源，而在於你整合了多少
資源。因而在資訊領域，就到社會上進行整合資源，先後和中國海洋大學、
青島大學、東北大學等大專院校聯手維護日常使用的資訊系統。內部區域網
路管理交由一家軟空公司外包管理。
(九) 資訊流與研發管理：結合家電產品與資訊系統來開發智慧家電
除了研發管理過程中應用資訊化的手段，自1999年起，B公司還推出第一代
網路家電，去年推出第三代產品—「海爾e家」，網路家電終於由概念雛形演
化成了B公司的全線產品。在海爾e家的智慧屋裡，有通過感應人體存在和環
境光線來控制燈光亮度的智慧燈光感應器；有可以通過上網、短信控制的網
路微波爐、網路空調、網路熱水器、網路冰箱、網路洗衣機等全套的網路家
電。此外，海爾e家還可以實現故障自診斷、自回饋和軟體的自動升級。
2000年初，建設部下屬的100多家涉及家居領域的企業宣佈加入e家。至此e
家陣營已擴展到包括家電、IT、通訊、建築、建材、安防、物流等眾多行業
的200多家企業。同時，全球第一大單片機生產商飛思卡爾（Freescale）的入
盟，也讓B公司網路家電在開拓海外市場上增加了重量級砝碼。
(十) 資訊流與財務管理：透過資訊系統即時管理供應鏈之財務狀況
財務管理借助資訊流進行控制，尤其是對供應鏈的過程管理。
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從供應商交貨開始，倉庫保管員利用掃描資訊系統掃描入庫，與供應商的貨
款結算也同時在SAP系統中生效。
根據前期採購部與供應商簽訂的付款協定，資訊系統自動進行財務核算。並
根據到期應付帳款，通過SAP資料與銀行資訊系統對接，按期自動轉帳到供應
商的銀行帳戶，供應商只需在資訊系統上進行對帳即可。90％的供應商貨款
結算，已經通過網上支付的方式進行財務管理。
(十一) 商流與生產管理：先接單後生產
B公司商流與生產部門的管理，就是按照市場鏈關係進行運作。
商流派出銷售人員到市場中，與客戶（通常為家電商場、連鎖店、專賣店
等）充分溝通，本著「讓客戶做大」的思路，從客戶那裡獲得訂單。
商流獲得有競爭力的訂單後，交給生產事業部進行生產。生產事業部按照
「按單生產」的思路進行，改變其他家電公司已往的做法，即：生產出來
庫存，然後促銷銷售。
B公司這樣做，從根源上控制了庫存，減少資金佔用；但不足之處是交貨週
期相對較長，同時，對供應鏈管理的考驗相當嚴峻。 
(十二) 商流與銷售管理：透過銷售平台來整合不同事業部的銷售情形 
B集團公司內部分為多個產品事業部。空調、冰箱、洗衣機、彩電、微波爐
等產品都是獨立核算的獨立體，每個公司的產品銷售面臨資源與平台的不
足或過剩。
B集團公司為解決該難題，將商流整合為一個獨立的部門，負責集團各個
產品的銷售平台的搭建。商流將平台搭建完畢後，各個產品事業部在該平
台上登臺唱戲，成為銷售的主角，同時商流收取營業額一定比例的運營費
用。
B公司這樣的運作模式，減少了每個產品都要搭建銷售網路和平台的重複建
設，節約集團的各種資源，提高了資源的利用率。
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(十三) 商流與人力資源管理：有效運用人力資源來管理42個工貿中心
在商流的各個節點，人力資源的參與管理是非常必要的。
為控制在商流活動中的人力資源管理，B公司人力資源中心，派駐人力資源
管理人員到全國42個工貿中心，全程參與人員的管理和考核。
駐外人力資源管理人員，根據商流的考核指標，核算每個SBU （Strategical 
Business Unit） 的負債、開銷、盈利等情況，極力開發出人員的潛能，使
商流管理人員有更多的時間和精力推進商流的發展。
(十四) 商流與研發管理：成立專門研發中心（海爾中央研究院） 
B公司為了更好的推進商流，對研發管理投入了大量的資金、人力和精力，
專門成立了海爾中央研究院。
海爾中央研究院是B公司的核心技術機構，是B公司通過技術合作建成的綜
合性科研基地。目前研究院聯合美國、日本、德國等國家和地區的28家具
備一流技術水準的公司，擁有1.2萬平方米的研發大樓和1.6萬平方米的中
試基地，配備了國際先進水準的軟、硬體設施，並利用全球科技資源的優
勢，在國內外建立了48個科研開發實體。
中央研究院目前著重於下列領域的技術進行自主研發和創新：製冷技術、
網路家電技術、控制技術、積體電路、環保、節能技術、智慧家居集成技
術、新材料與工業設計等。其主要職責是研究儲備與集團發展密切相關的
超前3-10年的技術，同時推進這些技術的產業化轉化工作，形成新的高新
技術產業。
海爾中央研究院通過全球佈局的資訊中心，全面瞭解全球用戶的各類需
求，並在第一時間將這些需求轉化成研發的課題。
(十五) 商流與財務管理：由財務人員來掌控商流的預算
財務管理始終貫徹於整個商流過程。
在B公司內部，商流即銷售部門，沒有自己的財務人員，財務管理人員隸屬
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於集團財務管理專門機構，即資金流本部。該部門派駐財務人員到商流部
門，來直接管理商流中的財務，使商流更專注於商流，財務管理交給資金
流人員進行管理。
在商流業務中，商流人員的工作活動，財務管理人員會前期介入，對資金
的需求進行預算。
(十六) 金流與生產管理：由財務人員來控管生產之預算 
生產管理過程中，資金流對生產管理的制約也突出。
如果生產部門進行一項生產活動，在執行之前，對需要投入的資金進行預
算，獲得資金流等部門的確認，在專案進行過程中，資金流人員會按照資
金預算支付各種費用，一旦出現超出預算的情況，資金流人員就會閘口，
停止生產活動。生產部門只能通過各種措施減少開支，節省成本，縮減到
預算範圍內。
(十七) 金流與銷售管理：提高資金的使用效率 
B公司對於銷售管理中的資金流管理，與其他公司存在很大的區別。
大陸家電企業對於銷售中的資金流，一般會採用「寄售」的方式，即：生
產廠家會把生產出來的家電產品，放在經銷商的銷售平台進行銷售，銷售
活動結束後，資金就可定期進行回流，在沒有銷售出去之前，產品的所有
權歸屬生產工廠，銷售商僅提供銷售的平台而已。
B公司則要求客戶在提貨前資金要回流到位。這樣可以做到資金管理中零應
收帳款，減少資金佔用，提高資金鏈的效率。
(十八) 金流與人力資源管理：利用平台來管理人員的資金流動與績效
人力資源管理活動中，涉及資金方面的活動，資金流就會提供相關的平
台，規範在人力資源管理過程中的資金流向。
B公司在考核人員時，利用各種激勵，包括現金激勵和虛擬的帳戶管理；現
金激勵直接就會交由財務部門進行執行。
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虛擬的帳戶管理，即採用B公司創新的SBU管理機制；每個業務人員在電腦
系統內，資金流會給他們設置一個網路帳戶，在該帳戶中記錄該業務人員
在業務過程中發生的資金流入和流出情況，每月對該帳戶進行管理，清理
在這個月內，該業務人員的業務狀況是盈利還是虧損，工資的考核發放也
會參照資金流的帳戶管理結果。
(十九) 金流與研發管理：由總公司決定預算費用再由資金流部門支付 
在研發過程中，會對資金有很大的需求。為了更好的支持研發管理，集團
公司也會按照一定的標準支付給研發部門研發費用。
但在研發過程中超出預算的部分，除非經過集團公司的批准，資金流部門
將拒付超預算部分的費用。
(二十)  人才流與生產管理：管理人才由公司來招募培訓，工人則是採取外包制
度。對於生產過程中的人，B公司從兩個方面進行管理。
其一，生產線操作工人，B公司一般會外包給專業的人力資源管理公司。工
人工資由外包公司進行支付，同時支付給外包公司一定的費用；或者專業
人力資源管理公司招聘一部分人員給B公司，B公司進行直接管理並支付工
資。
其二，對於生產過程中的管理人員，B公司一般會直接從高校內招聘，很少
從社會上招聘有工作經驗的人員，便於人員的管理和培訓。
但從實踐來看，這種人員管理機制，導致工人和管理的流失率比較高，對
生產管理造成諸多的波動。
(二十一) 人才流與銷售管理：銷售人才為B公司的核心競爭力 
對於在銷售過程中的人員管理，B公司下了不小的功夫。
每種產品的直銷人員，會定期被召回本部進行培訓，講解家電產品的專
業知識，每種產品的賣點，如何提煉出創新招數來說服消費者購買B品牌
的家電產品。
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售後人員的培訓也定期進行，B公司在大陸的核心競爭力就是售後服務！
售後服務人員的培訓與指導等管理，B公司耗費了大量的人力、財力和物
力。
(二十二) 人才流與研發管理：社會招聘人才與企業文化的衝突 
對於研發管理中的人才流，B公司打破了其他管理中的局限，根據需求從
社會上進行招聘專業人才。
由於B公司對人才的培養機制，使B公司的員工和管理人員處於年輕化的
狀態。
據統計，B公司管理人員平均年齡<29歲。這樣年輕的管理人員，對於其
他管理領域會引起一定的衝擊作用。但對於研發管理，就會暴露出他們
的不足。為彌補這種不足，B公司不得已而進行社會招聘，以滿足研發管
理的需求。
同時，社會招聘也對B公司內部人員產生一定的負面效應。社會招聘人員
很難融入B公司的企業文化，在日常管理中顯得格格不入，但薪酬待遇完
全高於B公司培養的人員，負面效應就自然顯現出來。
(二十三)  人才流與財務管理：視每一個事業部門為一家小型公司來進行管理B公司
的「MMC」（即：MIMI COMPANY）管理理念，體現出人才和財務的
交叉管理。
對一個專案、部門，B公司按照MMC進行對待，在MMC運作中，利用財
務的管理平台，來考核每一個SBU。
根據上述的分析，本研究將B公司的五流五管分析歸納如表4。
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  　 五流
五管 物流 資訊流 商流 金流 人才流
生產管理
企業物流部
門全流程參
與
各生產事業部
共用一個資訊
平台
先接單後生產 由財務人員來控管生產之預算
管理人才由公司
來招募培訓，工
人則是採取外包
制度
銷售管理
獨立銷售中
心與分撥物
流部
建立線上購物
與線上服務中
心
透過銷售平台來
整合不同事業部
的銷售情形
提高資金的使用
效率
銷售人才為B公
司的核心競爭力
人力資源
管理 專業化分工 整合人力資源
有效運用人力資
源來管理42個工
貿中心
利用平台來管理
人員的資金流動
與績效
研發管理 無邊界團隊
結合家電產品
與資訊系統來
開發智慧家電
成立專門研發中
心（海爾中央研
究院）
由總公司決定預
算費用再由資金
流部門支付
社會招聘人才與
企業文化的衝突
財務管理 物流費用的閘口管理
透過資訊系統
即時管理供應
鏈之財務狀況
由財務人員來掌
控商流的預算
每一個事業部門
都視為一家小型
公司來進行管理
資料來源：本研究整理
ӂȃłϴѧᇄŃϴѧϞШၶ
為了清楚了解A公司與B公司在五流五管上的差異點，本研究將A公司與B公司之差
異以五流的觀點來作為比較項目，並將說明列在下表5中：
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五流五管
分析項目
A公司 B公司 差異點
生產管理與
物流
協力廠商物流業者的
配合
企業物流部門全流程
參與
物流的差異：A公司與B公司在物
流這部份的最大差異在於物流公
司的選擇。A公司是交由第三方
物流公司來運輸；而B公司則由
公司內部的物流部門負責運輸。
銷售管理與
物流
通路商運送較無經濟
效益
獨立銷售中心與分撥
物流部
人力資源管
理與物流
加強銷售物流部份之
專業知識 專業化分工
研發管理與
物流 改善車體設計 無邊界團隊
財務管理與
物流 運輸成本的提升 物流費用的閘口管理
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五流五管
分析項目
A公司 B公司 差異點
生產管理與
資訊流
缺乏一共同的資訊平
台
各生產事業部共用一
個資訊平台
資訊流的差異：在資訊流最大的
差異為資訊整合的概念。B公司
已開始透過資訊平台來作各種資
源的整合，但是在A公司尚未看
到這種情形的發生。
銷售管理與
資訊流
應增加網路購物的銷
售管道
建立線上購物與線上
服務中心
人力資源管
理與資訊流 專業人才的重要性 整合人力資源
研發管理與
資訊流 資源的整體規劃
結合家電產品與資訊
系統來開發智慧家電
財務管理與
資訊流
生產成本所隱含的意
義
透過資訊系統即時管
理供應鏈之財務狀況
生產管理與
商流
銷售量的預估不夠準
確 先接單後生產
商流的差異：A公司與B公司在
商流上最大的差異為生產模式的
不同。以A公司而言，是根據過
去的產量來進行生產，而B公司
則採用先接單後生產的方式。因
此A公司可能會產生供需不平衡
的情形；而B公司雖不會產生供
需不平衡，但是其供應鏈管理的
能力必須強化，以因應顧客的需
求。
銷售管理與
商流
去中間化，減少通路
長度
透過銷售平台來整合
不同事業部的銷售情
形
人力資源管
理與商流
流程中各階段都應具
備專業知識能力
有效運用人力資源來
管理42個工貿中心
研發管理與
商流 產品研發與品質控管
成立專門研發中心
（海爾中央研究院）
財務管理與
商流
掌握大陸市場的發展
潛力
由財務人員來掌控商
流的預算
生產管理與
金流 金錢交易的管理
由財務人員來控管生
產之預算
金流的差異：較大的差異在於B
公司成立資金流部門來管控整個
集團的資金流動；而A公司並無
此種機制。
銷售管理與
金流 多元化的付款方式 提高資金的使用效率
人力資源管
理與金流
瞭解產業特性並具備
財金專業知識的人才
利用平台來管理人員
的資金流動與績效
研發管理與
金流 客製化的付款方式
由總公司決定預算費
用再由資金流部門支
付
生產管理與
人才流
培育新人才並留住優
秀人才
管理人才由公司來招
募培訓，工人則是採
取外包制度 人才流的差異：最大的差異在於
B公司為了培養符合B公司企業文
化的人才，會挑選無經驗而剛畢
業的學生作為員工，再經過B公
司的專業教育訓練，因此B公司
的管理人才年齡層都較低；而A
公司並無此種決策行為。
銷售管理與
人才流
提供經銷商教育訓練
的課程
銷售人才為B公司的核
心競爭力
研發管理與
人才流
設計各種不同領域的
課程
社會招聘人才與企業
文化的衝突
財務管理與
人才流 教育訓練的實質效益
視每一個事業部門為
一家小型公司來進行
管理
資料來源：本研究整理
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在家電產業中，A公司與B公司的發展都相當的成功。就市場發展與企業管理而
言，較為不同的是在市場發展面上，A公司較著重在本土市場的發展，而B公司則以本
土與國外市場同時作為發展重點。再者，B公司所專注的市場規模較大，也讓B公司在
進行管理決策時，處處可見整合概念的應用。而A公司則由於本土市場規模較小，因此
較為著重在應用公司本身與外部協力廠商之資源。而在企業管理能力上，則可從表5之
比較A公司與B公司的差異來說明，由於A公司與B公司所面對的市場不同與公司規模不
同，因此雙方所重視的層面不同，A公司與B公司各有其獨自的優勢，本研究希望能夠
透過五流五管分析模式，來比較A公司與B公司之差異，並透過本研究之結果，可以讓
A、B公司達到互相學習的效果。
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Using Five-Flow-Five-Management Cross Matrix to 
Identify the Differences of the Home Electronical Industry 
in Taiwan and Mainland China--Examples of Company A 
in Taiwan and Company B in Mainland China
ŕŻŰůŨĮœŶġōŦŦĴġŢůťġŉŴŪŢŰĮńũŦůġŘŶĵ
Abstract
Case study approach is used in this research to identify the business model of company A 
in Taiwan and company B in Mainland China respectively. Then, fi ve-fl ow-fi ve-management 
cross matrix is applied to analyze the differences between company A and B. Also, through 
the cross matrix, we propose suggestions to improve the competitive advantage of company A 
and B. Therefore, company A (B) can learn how to improve effi ciency from company B (A). 
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